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S'ha culminat una obra important, una 
fita més d'una tasca començada ja fa 
vuit anys i que no s'acaba amb el bell 
edifici que, després de suspirar per ell 
durant un temps que pareixia inacabable, 
ja lluu a Na Caragol. En aquest número 
començam una sèrie de treballs que 
podran ajudar el lector a formar-se una 
idea exhaustiva de la importància que té 
el Col·legi, mal anomenat, per ara, 
"S'Institut". 
dito na 
Año Nuevo: Balance mirando al futuro 
El Sr. Obispo, al finalizar el año ¡977, ha hecho un balance, no 
exhaustivo pero si interesante, de algunos hechos de nuestra Iglesia de Mallorca 
acaecidos a lo largo de esos 365 días transcurridos. Con sus realidades positivas 
y negativas lo ofrece a la consideración de todos nosotros para que, 
estudiándolo y meditándolo, saquemos unas consecuencias estimulantes para 
continuar la labor que nos espera en el recién estrenado año 1978. 
He aquí las palabras del Sr. Obispo: 
El f in de añe es momento propicio 
para hacer balance. El examen del ano 
que se ha ido debe servirnos para ir pla-
neando el nuevo. 
Me atreveré hoy, en el corto espacio 
de estas líneas, a esbozar un balance de 
la vida de nuestra Iglesia. Con la idea de 
animaros a todos a completarlo y perfec-
cionarlo. Para que nuestra mirada al pasa-
do estimule nuestro caminar futuro. 
REALIDADES POSITIVAS 
Anotaría como cosas positivias y nue-
vas durante el año 1977: 
- L a Visita Pastoral a todas las parro-
quias de cuatro arciprestazgos, en clima 
de revisión pastoral. 
- L a aparición de este mismo "Ful l 
Dominical" . 
- L a creación de la comisión de Pasto-
ral Vocacional. 
-Const i tuc ión de Undirema (Unión 
Dioc. de Religiosos de Mallorca). 
- L a ordenación de tres sacerdotes. 
- L a confirmación de más de 2.000 
jóvenes mayores de 15 años, en toda la 
diócesis, tras una larga preparación y un 
expreso compromiso de vivir de acuerdo 
con su fe. 
- L a iniciación de la nueva etapa del 
Consejo Presbiteral. 
- L a iniciación de varios grupos de ca-
tecumenado de adultos. 
- L a consolidación y coordinación 
entre sí de varias comunidades cristianas 
de base. 
- E l inicio de contacto y de mutua 
ayuda entre 22 grupos constituidos de 
juventud, de toda Mallorca, que se reúnen 
bajo el lema "Hem d'anar més l luny" . 
-Mayores contactos de reflexión entre 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos: 
Grupo Asamblea 77; propuesta de refle-
xión con los Consejos Episcopal y Presbi-
teral. 
- L a actitud de independencia y liber-
tad mantenida por el conjunto de nuestra 
Iglesia con ocasión de las elecciones de 
junio. 
- L a revisión crítica del Consejo Epis-
copal y su renovación parcial. 
ASPECTOS NEGATIVOS 
En el capítulo de lo negativo, la lista 
me sale más corta. Pero muy preocupan-
te; porque se trata de aspectos graves y 
que se cuelan por la médula misma de 
toda nuestra Iglesia. He aquí la lista: 
- E l olvido, la falta de sensibilidad, 
ante los marginados, los más débiles, los 
que sufren más directamente por la crisis 
económica. 
- L a división y los recelos más o 
menos abiertos, entre grupos de diversas 
tendencias de nuestra misma Iglesia. 
- L a apatía y desánimo pastoral que 
afecta a no pocos sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos. 
- E l desconcierto y la confusión res-
pecto a la fe y a sus exigencias en 
muchos ambientes. 
- L a inhibición ante el compromiso 
por la justicia y en el campo socio-políti-
co. 
- L a ausencia de una auténtica comu-
nicación de bienes en el interior de la 
Iglesia y, en general, en nuestro mundo. 
- E l progresivo deterioro del espíritu 
de plegaria y de vida sacramental en algu-
nos aspectos. 
No hp pretendido ser exhaustivo, ni 
siquiera demasiado acertado en este apre-
surado balance. Completémoslo entre 
todos. Y que el Señor nos ayude a poten-
ciar lo bueno y a eliminar lo malo en 
1978. 
t T E O D O R O U B L D A , O b i s p o 
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L A A D M I N I S T R A C I Ó N 
NOTA 
IMPORTANTE 
Se ruega a nuestros sus-
criptores NO RESIDEN-
TES EN ARTA, y que 
no hayan satisfecho aún 
la cuota correspondiente 
al ejercicio de 1977, se 
sirvan girar URGENTE su 
importe de pesetas 3 0 0 , -
a la cuenta número 
83.029-271, del Banco 
Español de Crédito, Su-
cursal de Arta. 
GRACIAS 
LA ADMINISTRACIÓN 
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noticias y comentarios 
* E n los salones de la Caja de Pensio-
nes, ha expuesto d u r a n t e ias fiestas na-
videñas, la art ista catalana Josef ina 
Güell su variada p r o d u c c i ó n de graba-
dos y esculturas. 
* Queremos dejar constancia en estas 
páginas de q u e , una vez más, la ya 
famosa " R o n d a l l a ' " obra del art ista lo-
cal, Pere Ferrer Pu jo l ha sido inv i tada a 
desfi lar en Palma. En esta ocasión con 
m o t i v o de la cabalgata de los Reyes 
Magos. 
* Podemos adelantar les que la U C D 
(Un ión de Cen t ro D e m o c r á t i c o ) va a 
const i tu i rse o f i c i a lmen te en A r t a . Los 
hombres fuertes de l g rupo p o d r í a n salir 
de los siguientes señores: A n t o n i o G i l i , 
Jorge L l u l l , A n t o n i o Esteva, Juan Bu jo -
sa, Migue l Pastor. Los cuales, de hecho , 
cons t i t uyen ya al parecer la j u n t a ges-
to ra . 
* E l p r ó x i m o d ía 17 de Enero va a ser 
inaugurado en Manacor el m o n u m e n t o 
a la fami l i a , c u y o au to r , Joan Sarasate 
está u l t i m a n d o su ya acos tumbrada 
expos ic ión que año tras año , por las 
fiestas de Sant A n t o n i v iene ce lebrando 
en la Caja de Pensiones. 
* Ú l t i m a m e n t e y a cargo del A y u n t a -
m i e n t o , se ha ven ido p roced iendo a la 
l impieza de muchas fachadas que c o n 
m o t i v o de las ú l t imas elecciones hab ían 
quedado " e m p a p e l a d a s " de propaganda 
e lectora l . 
* C o m o B E L L P U I G i n f o r m ó en un 
número an te r io r , se ha creado en nues-
t ra loca l idad una Asoc iac ión para la 
p r o m o c i ó n de la c o n s t r u c c i ó n de v iv ien-
das sociales. E l l o , según nos man i f ies ta 
el p r o m o t o r de la idea, es ya una real i -
dad y p r o n t o darán com ienzo las obras , 
que se real izarán en la zona de Na Ca-
ragol . Esta p r imera fase de l p r o y e c t o 
consta de 24 viv iendas, además de un 
sótano ded icado para aparcamien to de 
vehícu los ; en una segunda fa.se, está 
prevista la cons t rucc ión de unas qu ince 
viviendas más. 
Esta idea nació de la necesidad de 
viviendas para los t rabajadores y la 
i m p o s i b i l i d a d , por par te de éstos, de 
adqui r i r las en rég imen l ibre a precios 
a l tamente especulat ivos y en c ond i c i o -
nes de pago imposibles para los mis 
mos. Se p re tende , al mismo t i e m p o , 
pal iar en alguna medida el índ ice de 
paro ex is tente en nuestra loca l idad. 
A los so l ic i tantes de las viviendas se 
les ha reconoc ido , por par te del Minis-
te r io de Obras Públ icas y U rban i smo , el 
derecho a la o b t e n c i ó n de un prés tamo 
del 8 5 ° / o de l valor de la v iv ienda, c o n 
un t i po de interés m u y reduc ido y a 
devolver en 20 años. T a m b i é n se ha 
so l i c i t ado , y ya se ha reconoc ido por 
par te del M i n i s t e r i o , una subvenc ión a 
f o n d o pe rd ido p r ó x i m a a los c inco 
mi l lones de pesetas. La operac ión de 
f i nanc iac ión del p r o y e c t o la e fectuará 
una Caja de A h o r r o s de la l oca l i dad , la 
cual ya hn fac i l i tado los p r imeros prés-
Movimiento de población 
del año 1977 
Baut izos 
Niños 4 0 
Niñas 39 
T o t a l 79 
Hombres 31 
Mujeres 22 
To ta l 53 
Di ferenc ia en aumento. ' 26 
Bodas: 3 0 
tamos para la adqu is ic ión de los terre-
nos y p r imeros gastos de p r o m o c i ó n . 
En estos m o m e n t o s se están estu-
d iando los d is t in tos presupuestos o fer ta-
dos por empresas de cons t rucc ión para, 
una vez concedida la cor respond ien te 
l icencia de obras, in ic iar la const ruc-
c ión . 
Para llegar a esla s i tuac ión ha sido 
preciso salvar innumerables barreras de 
t i po buroc rá t i co que, dado ei carácter 
auto-gest ionar io del p r o y e c t o , se han 
visto acentuadas, al t i e m p o que ha 
hab ido que buscar la f ó r m u l a para que, 
una ley que en muchos de sus aspectos 
teór icos era impos ib le l levar a la prác t i -
ca, se acomodase a la real idad y al 
p lan teamien to presentado al M in i s te r i o , 
pud iendo decir hoy que , j u n t a m e n t e 
con o t r o p r o y e c t o de s imi lar func iona-
m i e n t o que se desarrol la en Palma, 
serán las pr imeras viv iendas sociales 
que , acogiéndose in tegramente a la nor-
mat i va sobre la mate r ia , se cons t ruyan 
en España. 
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gestión consistorio 
Resumen de lo t ra tado en el Pleno 
Municipal celebrado el 29 de Diciem-
bre ú l t imo. 
Presidido por el Alcalde, se reunió la 
Corporación Municipal con la asistencia 
de siete Concejales. 
* En el Orden del d ía se incluía como 
primer p u n t o la aprobación del Acta de 
la sesión anter ior que fue leida por el 
Secretario aprobándose seguidamente . 
* En segundo lugar figuraba un escrito 
de don Bar to lomé Massanet y don 
Gabriel Soler, en el que solicitaban 
autorización para dotar de los servicios 
de infraestructura los viales de la finca 
(parte de ella) dicha Naragol, significán-
dose en dicho escri to, que los referidos 
viales se pon í an a disposición del 
Ayuntamien to y q u e se cedía a la Cor-
poración una parcela. 
El asunto fue polémico ya que salió 
a relucir cierto acuerdo que se había 
t o m a d o , (según parece ya que esto no 
quedó , ni much í s imo menos , claro) en 
la Permanente , del que ya hablamos en 
nuestro número anter ior y que llevo, 
en su día , al Sr. Moll a presentar su 
dimisión, (dimisión que por cierto no 
fue aceptada por el Alcalde). Ciñéndo-
nos a la cuest ión, h u b o una serie de 
intervenciones a cargo de los concejales 
A. Lliteras y J. Morey en el sent ido de 
hacer notar al resto del consistorio la 
gran responsabilidad en que podía incu-
rrir el Ayun tamien to , caso de aprobarse 
o mejor d icho , autor izar lo que en 
dicho escrito se solicitaba. Hubo sus 
más y sus menos en lo referente a la 
s e s i ó n P e r m a n e n t e re f e r e n c i a d a, 
haciéndose constar por parte del Secre-
tario que su postura , no compart ida 
por el Sr. Lliteras, era para y en defen-
sa del Ayun tamien to y del Alcalde. 
El Sr. Secretar io, ateniéndose al 
escrito presentado hizo notar que los 
solicitantes ped ían ún icamente se les 
autorizara a ,dotar de los servicios de 
infraestructura los viales de la finca. 
Ahora bien, se dijo en la sesión que 
tales solicitantes no ped ían , en m o d o 
alguno, autor ización para parcelar, si 
bien, deb ía suponerse que no se dota-
rían de servicios los viales para dejar la 
finca sin parcelar. 
Tras una serie de discusiones e inter-
venciones se t o m ó el acuerdo de solici-
tar del Técnico Municipal y Asesor 
Ju r íd ico , emitan informe al respecto. 
* El p u n t o a cont inuac ión debat ido 
consistía en una propues ta de adquisi-
ción de terrenos en Na Caragol para 
ubicar una residencia para ancianos. 
Tras una serie de discusiones, de las 
que pudimos sacar que la propiedad 
había consent ido (gracias a una gestión 
personal del Secretario) cuando la venta 
de los o t ros terrenos (Colegio) en man-
tener un precio de 225 ptas. , met ro 
cuadrado , para el Ayun tamien to . Se 
delegó al Sr. Alcalde para gestionar la 
compra con base a d icho precio. 
* Pun to siguiente: Propuesta de renova-
ción con t ra tos a Personal Cont ra tado y 
renovación de subvenciones y acordar 
otras . No hubo inconveniente alguno en 
la renovación del personal con t ra tado . 
(Se refiere al Arqui tec to Municipal, 
Asesor Jur íd ico y Representante en la 
Capital) . En cuanto a las subvenciones, 
dio cuenta el Secretario de las concedi-
das el año 1977 , las cuales suman en 
total 49 .000 ptas. Se dio cuenta , asi-
mismo, de un escrito remit ido por el 
C. D. Arta, solicitando una subvención 
de 2 0 0 . 0 0 0 ptas. , (en dicho escrito se 
ponía de manifiesto que la entidad 
deport iva mant iene a cuatro equipos en 
compet ic ión con un total de 75 fichas). 
Se debat ió ampliamente este asunto, 
siendo la opinión mayori tar ia de que se 
debía subvencionar a la entidad solici-
tante pero , a ser posible en material 
depor t ivo y con dest ino a los equipos 
de juveniles y prejuveniles, quedando 
pendiente de estudio el impor te de tal 
subvención. (Hizo constar el Sr. Alcalde 
que , en 1977 , el Ayun tamien to pagó 
400 .000 pesetas para la construcción de 
las actuales casetas-vestuarios). Se infor-
mó también de o t ro escrito, sol ici tando 
subvención, de la Sociedad Colombó-
fila, su impor te , 25 .000 ptas. 
Para t o d o ello, se acordó nombrar 
una comisión que , en el p róx imo pleno 
presentará sus conclusiones, previamente 
haber ten ido entrevistas con las entida-
des solicitantes. (Hizo notar el Secreta-
rio q u e , en otra sesión, cierto Concejal 
se hab ía comprome t ido a gestionar la 
compra de una casa, sin que desde 
en tonces se haya sabido nada más). 
(Al t an to , Sres. Concejales). 
* Como p u n t o final, se estudió la pro-
puesta de modificar las Ordenanzas del 
Plan General, en lo referente al casco 
urbano de la Colonia de San Pedro. 
Teniendo en cuenta la opinión de los 
vecinos del caserío, según hizo notar el 
Sr. Genovard, y tal como se están 
haciendo las construcciones en aquel 
lugar, se est imó conveniente el cambiar 
dicha ordenanza. 
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información sindica 
Tres son las Centrales Sindicales (ver recuadros) que cuentan en nuestra villa con 
grupos de afiliados y debidamente organizados. Si bien el número de éstos dista 
aún de ser importante, no es menos cierto que, entre los tres grupos, constituyen 
ya un núcleo considerable y muchísimo más si se tiene en cuenta lo reciente de 
su formación. 
Para darse a conocer e informar de las 
actividades y proyectos de estos grupos, 
BELLPUIG se ha puesto en contacto con sus 
representantes los cuales nos hablaron de la 
problemática que les afecta, reflejada en una 
CC. 0 0 . 
COMISIONES OBRERAS 
Junta Provisional: Presidida 
por Antonio Sánchez Calero e 
integrada, entre otros, por Anto-
nio Ferrera y Pedro López. 
Domicil io o local: (provisional) 
Calle Ferrocarril. 
Para información: Pueden diri-
girse a cualquiera de los arriba 
mencionados. 
Cuota mensual: 100 ptas. 
reunión informal o toma de contacto que 
mantuvieron y en la que se tocaron distintos 
e importantes aspectos de los variados y 
numerosos problemas que afectan a la clase 
trabajadora. 
Partiendo del punto de que los problemas 
son comunes, los representantes de UGT, 
CC.OO., y Alternativa de Hostelería, USO, 
convienen en la imperiosa necesidad de traba-
jar conjuntamente, aunar criterios y enfren-
tarse de una manera decidida e inmediata a 
estos problemas. 
Ante la proximidad de elecciones sindica-
les y municipales, estiman que es imprescin-
dible trabajar en equipo al objeto de obtener 
resultados óptimos: verdaderos representantes 
y gente válida y representativa de su clase, 
que conozca sus problemas. Aún reconocien-
do su apoliticismo, como vecinos sienten y 
desean su participación en las municipales ya 
presentando unas listas ya apoyando otras 
que crean válidas. Reconocen que cada 
grupo, por sí solo, carece aún de la suficien-
ALTERMATIVA DE HOSTELERÍA 
USO 
(Parece inminente su fusión con UGT) 
Junta Provisional: No tiene 
junta constituida. Su representan-
te local, Rufino Bam'entos Sán-
chez. 
Local: Carece de local. 
Para información: Pueden diri-
girse al propio Rufino Barrientos, 
calle Figueral, 2. 
Cuota mensual: 100 ptas. 
te fuerza, sin embargo, en equipo estiman 
pueden conseguir sus metas. 
Son conscientes de las enormes dificulta-
des que existen para conseguir esta unidad 
como para lograr sus fines, ahora bien, con-
fían y esperan en que cada uno de sus afilia-
dos sabrán entender y se darán cuenta de lo 
importante de ello así como de que, hoy por 
hoy, esta unión, este trabajo conjunto, es el 
único camino viable con posibilidades. 
Como primer paso proyectan el consultar 
con sus bases este programa de unidad y, si 
se aprueba, se procedería ya de una manera 
formal e inmediata a una serie de reuniones 
y contactos encaminados a trazarse el plan 
de trabajo conjunto. 
COMUNICADO CONJUNTO DF. LAS EJECUTIVAS LOCALES DE LAS CENTRALES SINDICALES 
C C . 0 0 . ¿ U .G.T y ALTERNATIVA DE HOSTELERIA-USO. 
Las B j e c u t i v a s l o c a l e s do 1? s C e n t r a l e s S i n d i c a l e s CC.OO., U ,G.T y AL-
TERNATIVA DE HOSTELERÍA-USO, a t r a v é s d e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o c o n j u n t o , 
q u i e r e n m a n i f e s t a r a n t e l o s t r a b a j a d o r e s y a n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a de A r -
ta, e n g e n e r a l , l o s i g u i e n t e : 
1».- Su f i r m e y d e c i d i d o empeño de e s t a r p r e s e n t e s de forma a c t i v a e n 
t o d a s a q u e l l a s a c t i v i d a d e s t e n d e n t e s a l a d e f e n s a y m e j o r a de l a s c o n d i -
c i o n e s de v i d a d e t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s de n u e s t r a l o c a l i d a d . 
2 1 . - Que l o e i n t e r e s e s de l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s , ss d e s a r r o l l a n , p r i n -
c i p a l m e n t e , e n e l s e n o d e l a e m p r e s a y , p o r e l l o , l a s C e n t r a l e s S i n d i c a l e s 
c i t a d a s , e s t a r á n p r e s e n t e s e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s s i n d i c a l e s e n e l ám-
b i t o de l a a e m p r e s a s de l a l o c a l i d a d , a f i n de c o l a b o s a r a que d e j e de s e r 
u n h e c h o c i e r t o l a e x p l o t a c i ó n d e l hombre p o r e l h o m b r e . 
3 » . - Q u e no o b s t a n t e l o m a n i f e s t a d o e n e l p u n t o a n t e r i o r , e n l a v i d a mu-
n i c i p a l t a m b i é n s é toman d e c i s i o n e s que a f e c t a n a l o s t r a b a j a d o r e s y , por e— 
l i o , l a s C e n t r a l e s S i n d i c a l e s ï i r m a n t e D , p r o c u r a r á n que a q u e l l a s s e a n l o raá» 
j u s t a s p a s i b l e , y d e n u n c i a r á n t o d a s a q u e l l a s a c t u a c i o n e s que v a y a n e n d e t r i -
m e n t o de l a s c l a s e s p o p u l a r e s y t r a b a j a d o r a s . 
4*.- Que p a r a l a c o n s e c u c i ó n de l o s f i n e s que n o s hemos i m p u e s t o , e s pre 
c i s e l a c o l a b o r a c i ó n de t o d o s y , e n b a s e a e l l o , hacemos un l l a m a m i e n t o a 
t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s p a r a q u e , p o r e n c i m a de i d e o l o g í a s p o l í t i c a s , s e a f i -
l i e n a u n a C e n t r a l S i n d i c a l , c o n s c i e n t e s de que e l l o r e d u n d a r á e n b e n e f i c i o 
d e t o d o s . 
POR U . G . T . 
UGT 
UNION GENERAL 
TRABAJADORES 
Junta Provisional: Compuesta 
por cinco secretarios, Miguel Sure-
da, Rafael Brunet, Simón Muñoz, 
Juan Jaume y Pedro Cabot como 
Secretario General. 
Local: Calle Alcariot, 11. 
Para información: Cualquiera 
de los mencionados o pueden 
dirigirse al local de la agrupación, 
que permanece abierto todos los 
días laborables de 8 a 9 de la 
noche. 
Cuota mensual: 100 ptas. 
Unánimemente precisan que hoy, existen 
aún ciertas reservas y miedo (?) entre la 
gente a la hora de afiliarse a un sindicato (y 
no digamos a un partido polít ico). Como 
anécdo ta -cuenta el representante de 
C C . O O . - que ellos, recientemente, tenían ya 
apalabrado con su propietario, el arrenda-
miento de un local para sede de la Junta 
Local. Se había llegado prácticamente al 
acuerdo total pero, al enterarse dicho propie-
tario de que el local era para CC. 00 . se 
negó a alquilarlo. 
Se fueron cambiando impresiones y opi-
niones sobre la marcha y problemática de los 
grupos, sus representantes, P. Cabot, R. Ba-
rrientos y A. Sánchez, confían plenamente 
en que el número de afiliados aumentará 
considerablemente una vez que los trabajado-
res se den cuenta de lo que en realidad signi-
fica el pertenecer a un Sindicato. 
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GENT DE FER LA VILA 
MIQUEL GELABERT GINARD 
EN BARRACA D'ES PEIX 
Un temps ens ensenyaven que a l'Història la feien els grans personatges i la 
patien els petits. 
Nosaltres creim que a l'història le fan tots els homes plegats, aportant a cada 
moment i a cada circumstància el que de vàlid i original posseio cada un. 
El que passa és que els testimonis escrits eren quasi sempre l'obra dels encén-
sadors de torn i el que ens arribava semblava més el panegíric dels grans personat-
ges que la veritable història. 
Al príncep, al senyor, al aristòcrata li plau sempre veure's en lletres de 
motlo, xot passador de la guarda, i fins i tot, en els més íntims moments 
compon una "pose" per a l'història. 
Els nostres entrevistats tenen tots en comú, l'absolut desconeixement de cap 
postura estudiada. 
Són... poble, es senten poble i com a tal actuen emportats per les regnes del 
destí encaráis als seus esdeveniments amb una ferme voluntat de viure el seu 
temps i les pròpies conjuntures. 
De tots el Is, tal volta sigui en Barraca d'es peix el més vital, el més veritable 
i el més autèntic. 
Nat un vuit de Març de l'any mil noucents desset d'una família pobre que als 
vuit anys va haver de llogar-lo trobant-se per devers el mil noucents trenta cinc 
fent de pareller a S'Indioteria de missatge en Sos Balaguers. 
Assusta pensar el que podia haver estat d'aquest home baixet, de veu sonora,, 
reposada; de paraula fàcil i lèxic ample, ric amb acudits humorístics si en lloc de 
haver d'estar llogat de petit hagués pogut recolzar la seva forta personalitat amb 
l'instrucció adecuada. 
La seva vida es estat, segons paraules pròpies una de les més "esca/abro-
ses" que s'es coneguda el temps que nosaltres hem viscut. 
La guerra el va aplegar i va haver de fer un raig d'anys de servei i quan en 
va venir es va casar. En aquell temps encara no es coneixien els anaovulatoris ni 
la planificació familiar i en Barraca quan es temé va ésser pare de cinc fills, 
guanyant cinc duros de jornal quan un pa costava onze pésetes. Ell n'havia de 
mester tres per a mantenir la mainada. 
Podeu pensar si n'hi havia d'estirades. 
Així fou que va fugir del jornal. 
I si els camps mallorquins perderen un bon pareller es va guanyar per altra 
banda un gran pescador, un gran puater, un comerciant a la menuda i un 
cercador d'esclatasangs, reina, fonoll marí, camamil.la i tots quants de productes 
ofereix la Mare Naturalesa. 
I sobretot es va guanyar un home lliure, un home agosserat que escarrufava 
qui el miràs amollar-se pels caps segats amb les corder per tal d'arreplegar més 
fonoll marí o emportar-se'n més bona pescada. 
I es va guanyar un autodidacte de la vida amb un carisme cert a sobre dels 
seus companys que l'escolten de bon matí dins el café, ulls oberts encara somno-
lens assentint mentre en Miquel pontifica a damunt de qualsevol assumpte que ell 
coneix fins a la rel. 
Escoltau-lo. 
Per què en Barraca d'es peix? 
—Perquè som pescador i perquè, tú te 
te'n recordaràs, me vaig dedicar a vendre 
peix que portava de ses barques de bou de 
Cala Ratjada quan vaig decidir fugir d 'un jor-
nal que no bastava per a surar ses butzetes 
d'es meu niu. A més de peix venia cacauets i 
avellanes, novel.les... Tot quant es podia 
comercialitzar en aquell temps de fam i 
estraperlo. 
La mirada d'en Miquel es perd dins la 
foscúria dels records. 
—Una vegada vaig anar a pescar amb en 
Miquel Salom i trobarem dues senalletes gros-
ses de fonol l marí. Es vespre vaig anar de 
casa en casa allà on me pareixia que el me 
podiem comprar i el vaig vendre to t . 
A i x í tan sencillament, va començar aques-
ta diversitat d'oficis que s'encloven amb un. 
Portar menjar a caseva. 
—Mai, per la bona sort, en es meus 
infants les va faltar un rossegó de pa. Ni mai 
hagueren d'anar a menjar a S'Auxi l i Social o 
a S'Acció Catòlica que en donaven en aquell 
temps... 
—Un'altra vegada vaig anar amb en Mateu 
Barca dins Sa Cova fora permís a collir tres 
sacs de camamil.la. En Mateu me va dir... "si 
vas a sa fira de Manacor les vendràs". A ix í 
va ésser... les vaig acabar tots. Tres manats 
una peseta. 
¡A putes! vaig dir jo, així es pot guan-
yar molt més que a jornal. I me vaig posar a 
cercar rotes de camamil.la. Prest vaig haver 
de menester tota sa possesió per arrendar i 
poder anar-hi cara alta. 
Es el començament d'un comerç humil , 
primari. Collir de la terra per oferir... Acos-
tar els productes a les urbes d'uns homes 
que de cada dia desconeixen més el seu 
entorn natural. 
—Vaig anar a tots els mercats de Mallorca 
i quan a Sa Plaça no en volien pus la passet-
java pels carrers i a cada cantó cridava. T'he 
de dir i repetir que en tres dies... Un de 
fonoll marí, un de camamil.la i s'altra per 
vendrer-ho duia més dobers que no guanyava 
en tota sa setmana. Era pesat en sa bicicleta 
però aviat vaig fer clients en gros i no ho 
havia de portar tan lluny. 
Va començar en sa bicicleta,més tart armà 
una moto i després es cotxe... 
-Això ho vaig fer fins que vaig sortir de 
la fanga. Vaig anar tornant si qualcú m'havia 
deixat cent pésetes per un setrill d 'o l i . Llevo-
res ja vaig conèixer es puu. Me vaig tirar 
dins sa mala vida... 
— Es punyetero fer puu...? 
-Es. . . consagrat. Es sa vida més punyetera 
i consagrada que es pot fer. 
ES PUATER 
Parlem-ne de fer puu. 
—Es fundament d'es fer puu es anar a fer 
s'herba a dins la mar. T'has de posar en 
"traje" has d'anar a coir s'herba, la dus a 
ca-teva i fas menats que és el que diven es 
boveróns. 
i ? 
-Quan ho tens tot fet, t'en vas a ses plat-
ges que hi hagi alga i puu. Perquè hi ha 
bandes que er que hi hagi un alguer no n'hi 
ha de puu. 
- C o m és s'alga puatera? 
- H a d'esser un alga viva. Una alga que no 
pudi ni sia molt llarga. Alga vella que tal 
volta la mar ha remolcat més de dos anys. 
Si la mar no pega massa que mos deixi 
fer feina posam una filera de corda llarga en 
suros perquè no la deixi enfonyar d'unes deu 
braces de llargària sujectada amb una pedra a 
cada cap o amb un saquet d'arena. 
—Perpendicular a sa platja? 
- A i x ò mateix. Aquesta es sa corda 
mestra que du fermats els bovaróns que es 
tiren cap a s'alga i tenen cada un una braça 
de llargària. 
-Cap a on sol estar es puu? 
- S i la mar es mou una mica en es darrer 
metro dins la bar ben prop d'es clar. Si la 
mar es morta ve cap a terra perquè fuig d'es 
peix que el sa menja. Tiram es bovarons allà 
on mos pereix que ha d'anar bé i cada 
trenta, trenta cinc minuts estiram sa corda 
que té es bovaró i espolsam dins una senalle-
ta que duim penjada amb una corda p'es 
coll. Setsam una mica i s'alga mos queda a 
damunt i l'anam treguent per tal de fer-lo 
net. 
—Quants d'abmuts es poder fer amb un dia? 
—Això es elàstic. Dies en fan molt i dies 
no en dus gens. En seixanta bovaróns en pot 
fer vuitanta almuts. 
Altres dies comences per Sa Colònia, te 
tires a S'Entrada, es Pont d'Es Ferro i tot 
Ca'n Picafort i perquè la mar pega massa o 
no hi ha puu partim cap a Santa Margarida, 
sortim a Petra i de dellà cap a Campos a Sa 
Ràpida o en Es Trenc. 
-Per allà no el fan com noltros en es puu? 
- N o , es diferent. Amb un gambaner i quasi 
en es paier de la mar quan es morta i es 
D U U si tira. I remuiats quan va moguda. 
— Què diuen quan te veuen en sos bove-
róns? 
iViva Déu l'amol I com conseguiu 
aquesta herba. Això es fer puu. Nosaltres en 
feim tot lo més dos amuts cada dia i encara 
bruts d'alga... 
ES PESCADOR 
En Miquel es un pescador agosserat. Allà 
on ell s'amolla n'hi ha molts, la majoria que 
no poden anar-hi. Mil lor dit ell va a llocs 
que nigú havia somiat mai poder-hi anar. 
- C o m te deia totd'una que vaig sortir 
d'aquella fanga a força de camamil.la i fonoll 
marí vaig pensar que l'esport que més 
m'agradava era sa pesca de canya. 
—Qué a la llarga també t'ha donar pro-
fit? 
- S i , perquè a més d'agradar-me si vaig en 
es puestos escabrosos es per a dur-ne deu 
kilos més i vendre-los. Basta dir-te que a sa 
primaria que anava a pescar sa pescada més 
grossa era de tres kilos, mentre que anant a 
dins es perills n'he tretes de trenta i de sei-
xanta. 
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Ell ha davallat a les fosques a Sa Falcone-
ra. Ell s'ha amollat en cordes dins es Clot 
d'es Frare i ha pujat per si sol en tres viatjes 
canyetes sanelletes i seixanta kilos de peix. 
—Ses pesqueres velles les vaig aprende 
anant en sos altres. Despès vaig aconseguir lo 
que no ha aconseguit ningú dins tots els 
anys que noltros hem viscut. Anar-men dins 
qualsevol perill sempre que hi hagués una 
penya d'on poder pescar. 
—Quantes n'has batiades de pesqueres? 
—Per exemple en es Port de Manacor hi 
ha un lloc que els mariners anomenen 
S'Esqueix d'en Barraca perquè som s'únic 
que si amolla a pescar-hi davallant per un 
forat. 
-D'a l t res?' 
—A dins Es Clot d'es Frare a darrera Ses 
Coves hi ha una pedra que no tenia nom i li 
vaig possar Na Gratallosa, perquè es gratallu-
da. 
Anant a Na Massot n'hi ha una que sols 
hi he anat jo, en Tia Salom i un que li 
deien es Garrit de Sa Torre, que jo no he 
conegut. En aqueixa li vaig possar Es Balan-
cí, perquè sa pedra si assembla. 
- N ' h i ha més? 
—Un altra a devora Es Freu de Son 
Jaumell prop d'on va embarrancar "El Go-
lea". Vertaderament no hi he trobat ningú 
mai. Es molt perillosa. No putes, i jo aquí hi 
tenc d'anar. Ja ho crec. En aquesta li dic Sa 
Cadireta. 
- ¿ ? 
- U n poc més aqui n'hi ha un altra que 
també es un poc puta d'anar. Però a n'aques-
ta ja la vaig trobar batiada. L'amo'n Bernat 
Faro, el cel sia ell, me va dir. "En es costat 
d'aquí on m'expliques que pesques n'hi ha 
una... tú i davallaràs. Sa diu s'Ombreta. 
Reputes si hi vaig anar. I en afecte tot o dia 
hi fa ombra. 
—Has fet bones pescades? 
-Sa mil lor l'any 1958. Dia 22 de Març. 
En vaig fer una de seixanta tres kilos. Aquell 
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peix va ésser venut a dotze pésetes. Setcentes 
quaranta quatre si no ment. Un sol dia me 
solventajava una setmana. 
A Ca'n Miauel Barraca hi ha una rajola 
amb un peix en es carrer vora el llindar del 
portal. 
ES FONOLLER MARI 
Els que el veien aclucaven els ulls. Cap-se-
gats de Formentor, penyes de S'Atalaia 
Moreia i es Matar. Amollant-se en cordes per 
tal d'aconseguir arreplegar més fonoll amb un 
sol dia que en tota la setmana pels llocs 
plans. 
—Gràcies a tot això els meus fills avui 
tots casats i col·locats tenen un of ici . Perquè 
jo som un home sense ofici però els meus 
fills son cambrers, cuiners... picapedrers... 
M'he vist estret algunes vegades però sempre 
n'he pogut sortir. Es clar que m'agradaria 
que posassis amb l'ajut de la dona... perquè 
es ver i perqué es de justicia es posar-ho. 
Ala doncs... ja està posat. 
S'ESCLATASANQUER 
— En sé un bon raig d'esclata-sangs. T'en 
puc donar un bon arrap. Ara que te vull dir 
que a dins la Vila n'hi ha de més fins que 
jo. 
—Per exemple...? 
- E n Nadal Capó i en Mateu Mel.ler es de 
Na Manuela Murta. Aquets saben bé els 
agres. 
—No es gaire bona vida es cercar esclata-
sangs? 
—Pots pensar. Ben puta es ell. I sobretot 
quan no en saben. Perqué un homo que en 
sap ja no perd es temps mirant segons a on. 
Un qui no en sap sols mira a davant ell 
mentre es cercador mira a davant i a cada 
costat mentres camina. I sols mira arreu allà 
on hi ha perill que n'hi hagi qualcún. En 
una paraula coneix el terreny hàbit. 
A vegades pero d'un agre a s'altra s'ha de 
caminar mes de tres quarts. Sobretot per dins 
Es Verger de S Arbosserat fins en es meressos. 
Ara té es Puig Bedei llogat i en temps de 
messes du els esclata-sangs a plaça. 
S'HERBOLARI 
Des que en Tomeu Serven' està fotut en 
Miquel li ven es paquets per aquets pobles 
de Déu. 
—Homo un herbolari n'ha de sebre. Hi ha 
que ésser més de mig practicant. Abans era 
més bo de fer. Pensa per un moment que te 
vengui un inspector i te digui: "Meam l'amo. 
Aquest paquet que vos deis que es per 
"s'estomago"... Quines herbes té. I ho has de 
sebre. En Tomeu ha havia practicat bastant. 
Jo només venia a més de camamil.la, herba 
cosiada, herba cuquera i t i l . lo. Ara m'en duc 
paquets d'en Tomeu i anam a mitges. 
En Miquel Barraca s'escalfa devora sa 
ximenea. Per Sant Antoni hom el veu en so 
cotxe engalanat. Boveróns, canyes de pescar i 
un parell de salpes engainxades a n'els hams. 
Ell beneiex s'animaló. I el seu animaló no es 
de pel ni de ploma. Es d'escata. 
Però qui ha dit que Sant Antoni no sia 
es patró d'es peixos. Es clar que es pescador 
fou Sant Pere... Peo a n'en Miquel Barraca 
nigú no li llevarà d'es cap que el patró del 
peix es Sant Anton i . I ell es, en Barraca d'es 
peix. 
SE RAF I G U I S C A F R É 
esquits 
N'hi ha que no estan molt d'acord 
en ses coses de Sa Comare. 
i Això es lo bo! 
No en faltaria d'altra 
Tothom ha de poder opinar 
i l els qui no estiguin d'acord 
han d'eixecar es dit! 
Això es el principi principal 
de la vertadera democràcia. 
Escoltar i respetar ses opinions 
d'els altres. Perquè nigú 
no la té mai tota a sa veritat. 
El qui està segur del tot 
es que no sap res de res. 
Déu mos guard dels doctes. 
Ara que ens agradaria dir 
que Sa Comare mai a ofés a persones. 
Si no a càrregs que creu mal desempenyats. 
A negocis bruts a s'esquena d'es poble 
A caparrudessa irresponsable... 
A l'aclucada d'ulls davant els problemes 
Al triunfalisme engañador... 
A la obstrucció sistemàtica 
A la denigració del nostre poble 
fent-lo estar a ses ordres dels 
qui no el senten ni l'estimen. 
I creim que mai poden estar conformes... 
Els dictadors, els faixistes... 
Els caparruts, els irresponsables... 
Els especuladors de la terra... 
Els qui estan d'acort en el mort 
del germà proïsme. 0 que agafaren 
un fusell i encara no ho han oblidat. 
Els qui no perdonen, Els qui per damunt 
de tot hi posen la comandera... 
Els qui creuen que el ésser bons 
es reduiex a anar a missa 
i a confessar, sense fer propòsit 
de restituir... 
I tan d'altres que es neguen a veure 
que s'acabat una época 
i en ve un n'altra. Pitjor o millor 
però distinta i Gràcies a Déu! 
Però saben que agradaran: 
En els qui la llibertat els fa tanta 
falta com l'aire que respiren. 
Que no es volen menjar el pa dels pobres... 
Que es conformen amb el que tenen... 
Els que perdonen tot i estar ofesos. 
Els que obliden l'oli de ricino que begueren. 
Els dies de presó i d'agonia... 
Els abusos que han vist cometre... 
Els qui han de fer feina per a viure... 
Els qui posen per davant de tot 
el benestar del poble. L'instrucció 
del poble. La honestidat del poble. 
Que creim que son bastants més 
que els primers. De totes maneres 
la Comare so pot menjar tot 
com el que ha fet tants d'anys 
i no pasará res. Si abans no va esclatar 
i crec que ara ho podrà pair... 
Perdonau la reflexió del primer mes de l'any. 
Però es que la Comare no està segura de res. 
Ni de que sia necesari escriure. 
SA COMARE BENETA 
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L'ESCOLA A ARTÀ 
(i III) 
Acabarem avui l'examen del centres 
escolars que hi ha a la nostra vila amb 
e! Col.legi Municipal Homologat de 
B. U. P. Aquest centre, que ostenta la 
màxima categoria entre els privats, és 
l'antic Centre Lliure Adoptat que en la 
nova situació inaugurada per la Llei 
General d'Educació evolucinà cap a 
aquest nivell. Així, a la nostra vila, es 
poden cursar els estudis previs als uni-
versitaris. 
Aquest curs el Centre disposa del 
nou edifici, ja acabat, la descripció del 
qual podeu veure a un article especial. 
Els alumnes són 93 que provenen de 
Capdepera, Cala Ratjada (onze), So'n 
Cervera (un) i Artà (la resta). El claus-
tre de professors està format per 3 pro-
fessors Llicenciats en Filosofia i Lletres, 
2 en Ciències, 1 en Belles Arts, 1 pro-
fessor especial d'Educació Física i 1 
especial de Religió. Hi ha, a més, una 
auxiliar administrativa. 
El Centre es manté econòmicament 
amb tres suports. El Ministeri d'Educa-
ció que aporta el pagament del número 
d'hores de dedicació exclusiva de tres 
llicenciats. La resta de despeses són su-
fragades per les quotes dels alumnes i 
per les aportacions de l'Ajuntament. El 
Col.legi, des que fou creat s'ha mantin-
gut dins els marges propis de l'esperit 
en què foren creats aquests centres: 
quotes mòdiques, assequibles a les 
f a m í l i e s t r e b a l l a d o r e s . La quota 
d'aquest curs és de 1.500 pessetes. S'ha 
de fer constar el fet que a la gran ma-
joria de l'alumnat se li atorga beca 
d'estudis. L'any passat varen ésser de 
9.000 ptas., pels alumnes d'Artà i de 
12.000 pels de fora. Aquest ajut estatal 
situa l'ensenyament del Centre gairebé 
a nivell de gratuit; però el gran esforç 
econòmic el fa l'Ajuntament: el nou 
edifici n'és una mostra ben clara. 
El Col.legi ha tingut sempre un Pa-
tronat. Durant els primers cursos existia 
únicament sobre el paper. A partir del 
curs 73-74 , ha funcionat de manera 
e f ec t iva . A la comissió executiva 
d'aquest Patronat s'ha degut, en gran 
mesura, l'èxit que suposa haver obtin-
gut la categoria d'homologat i la cons-
trucció del nou edifici. El Patronat és 
una institució delegada de l'entitat titu-
lar del Centre que és l'Ajuntament. 
Una de les seves missions fonamentals 
és la de servir de pont entre l'Ajunta-
ment i el claustre de professors, i entre 
el claustre i els pares de família. Periò-
dicament es fan reunions d'informació 
per als pares. En elles es traten els 
aspectes de la vida del centre i el de-
senvolupament del curs. Per altra ban-
da, un centre com aquest permet, per 
les seves característiques, un contacte 
directe i efectiu amb tots els pares 
durant cada curs. No hi ha associació 
de pares i potser seria interessant que 
hi fos, però es creu que la iniciativa ha 
de ser dels pares i no dirigida per cap 
de les esferes directives del centre. 
La pretensió del claustre de profes-
sors és impartir un BUP d'autèntica 
qualitat, accentuant al màxim els aspec-
tes pedagògics que pot complir aquest 
nivell. Els anys passats han estat de 
consolidació del Col·legi. Ara hem de 
mirar cap envant. S'obrin diverses pers-
pectives, una d'elles seria la de transfor-
mar el centre en un Institut i, al res-
pecte, ja s'han mantingut contactes 
amb la Inspecció. 
Don Gabriel Genovard, director del 
Centre, és molt clar en parlar de la 
situació educativa general del poble: 
"Si dins Artà pogués haver-hi, a més 
del Centres que hi ha, un estatal 
d'E. G. B. i que la preescclar estigués 
ben atesa, jo diria que la situació esco-
lar de la nostra vila seria òptima. Pens 
que tant aviat com la demografia ho 
faci viable, Artà ha d'exigir un centre 
estatal de bàsica que trenqui el mono-
poli religiós en aquest nivell. Personal-
ment estic content que dins Artà hi 
hagi centres confessionals que, a més, 
tenen una llarga tradició de servei al 
poble. Són centres que han fet, com 
nosaltres mateixos, un gran esforç per a 
adequar-se a les noves exigències peda-
gògiques. El desig del col·legi de 
B. U. P. es de treballar en col·laboració 
estreta amb ells. L'escolarització és una 
tasca comuna. Al nostre poble, a més, 
hi ha una realitat molt positiva: la Sec-
ció de Formació Professional, tan lliga-
da a la història del Centre de BUP. 
Col·legi i Secció es complementen a 
nivell de post-bàsica i ofereixen una 
alternativa als escolars. De fet, els pro-
fessors d'un i altre centre formam un 
grup que treballa en equip. Finalment, 
el Col·legi Homologat, del qual ja he 
indicat les perspectives. Un dia aquest 
centre va significar la implantació de 
l'ensenyament mitjà al nostre poble. 
Era una conquista social i, com a tal, 
havia d'esser irreversible. Aquest és el 
principi que ens ha guiat, que ha inspi-
rat a la comissió executiva del Patro-
nat. Avui, el Col·legi, que ja té les ins-
tal·lacions que la seva categoria fa 
temps reclamava, enfila cap a una nova 
singladura i entreveu nous ports d'arri-
bada. Hem navegat, al llarg d'aquests 
vuit anys de vida del Col·legi, per dins 
aigües incertes, perilloses a vegades. 
Hem atravessat, fins i tot, alguna tor-
menta. Els vents del moment, malgrat 
tot, són els de la generalització educati-
va i de l'extensió de l'escolaritat obliga-
tòria, els de la democratització, descon-
centració i descentralització de l'ensen-
yament. I aquests vents ens han de ser 
favorables". 
( t f i . ' i i l i ' Sir i<i i t : , i to) 
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Comunica a sus clientes y amigos 
que dispone de un extenso 
surtido en vestidos 
de pi imavnia-verano 
PH E -MAMA 
y vestidos bautizo, 
canastillas, cunas y colchas 
RECIÉN NACIDO 
T R A B A J O S DE F O N T A N E R I A 
Lavabos, bidets, waters, platos ducha y bañeras 
ROCA y SANGRA, GRIFERÍAS BUADF.S 
y toda clase de grifería. 
Tubos hierro y plomo. 
Tormos eléctricos y butano. 
J O R G E 
LLULL 
RIERA 
Rafael Blanes, 53 - Teléfono 56 22 77 - Artà (Mallorca) 
ANTE LA FUTURA SOCIEDAD LOCAL DE CAZADORES 
Entrevista con dos de sus promotores: 
BARTOLOMÉ GALMES y J U A N O B R A D O R 
El deporte de la caza en Arta, al igual que en casi todas parles, cuenta con 
un gran número de practicantes, los cuales, en su tiempo libre, escopeta al hom-
bro y acompañados, en las ocasiones que lo requiere, de sus fieles colaboradores: 
el perro, se lanzan ilusionados al monte a la caza de la perdiz, del conejo, del 
tordo, de la liebre... Al regreso, tanto si se ha obtenido alguna pieza como si, por 
el contrario, la salida ha sido en vano, comentarán las incidencias de aquel día, 
de aquellas horas, con sus amigos, reviviendo los momentos más emocionantes de 
la aparición del conejo, de su búsqueda por el perro... Es cierto, sin embargo, que 
las más de las veces los resultados son pobres, motivos, entre otros, el considera-
ble número de cazadores, proliferación de cotos privados en beneficio de un 
reducido número de personas, económicamente superiores, presencia masiva de 
cazadores de otras poblaciones, escasez de caza (en parle por no respetarse el 
tiempo de veda), etc., etc. 
Tanto los aficionados locales como los propietarios de fincas se ven enorme 
mente perjudicados. Los primeros al ver reducidos, día a día, los terrenos libres 
para la práctica de su deporte, ia escasez de caza y la concurrencia de otros 
cazadores, como antes se ha dicho; los segundos por las acciones irresponsables de 
aquéllos, carentes de la más mínima consideración para con la propiedad. 
Para evitar' lodo esto y paliar en lo posible la escasez de caza, se está 
gestionando, ultimando ya, la creación de una Sociedad Local de Cazadores, que 
contará con unos terrenos acotados para sus asociados, mediante el pago de una 
módica cuota y podrá responsabilizarse, frente a los propietarios de fincas, de las 
acciones de aquéllos. 
Dos de los hombres que más han trabajado y siguen trabajando para consti-
tuir esta asociación son Juan Obrador y Bartolomé Galmés, sobradamente conoci-
dos entre los aficionados a este deporte, quienes se han brindado para darnos 
toda clase de explicaciones al respecto. Con ellos BELLPUIG ha mantenido una 
larga conversación cuyos puntos más importantes ofrecemos hoy a nuestros lecto-
res. 
—El motivo principal —nos dicen— 
que nos llevó a la iniciación de los trá-
mites para constituir una sociedad fue 
el que los aficionados de Arta puedan 
solamente ellos, cazar en las fincas del 
término sin la presencia, como hasta 
ahora, de cazadores de otros pueblos. 
De este modo aprovechamos nosotros 
nuestra caza. Poblaciones como San Lo-
renzo, Capdepera, Son Servera, entre 
otras, cuentan ya con asociaciones aná-
logas y no permiten cacen en sus tér-
minos personas de otras poblaciones. 
— ¿Os encontráis con grandes proble-
mas para legalizar esta asociación? 
—Para constituir o legalizar la socie-
dad no existen. Lo complicado viene 
cuando se tiene que acotar el terreno. 
El coto debe tener una extensión míni-
ma de 125 hectáreas, o bien, 80 cuar-
teradas si están valladas de pared. 
Entonces, el primer paso, consistía en 
buscar las fincas necesarias para llegar a 
la superficie exigida. Con la ayuda de 
un funcionario del Ayuntamiento, 
hemos buscado en los mapas catastrales 
los propietarios de las fincas, hemos 
confeccionado una lista y, a cada uno, 
se les solicitará autorización para acotar 
su finca. 
Todas estas gestiones, trámites, soli-
citudes, entrevistas con propietarios, se 
han venido llevando a cabo de forma 
totalmente desinteresada por Bartolomé 
y Juan, robando horas a su trabajo. Se 
ha adelantado ya algún dinero para 
hacer frente a los gastos que conlleva 
la tramitación. Cuando tengan todo 
completamente terminado y a punto, se 
invitará a todos los cazadores, uno por 
uno, para que nadie se sienta margina-
do , para que asistan a una reunión que 
se convocará al efecto, en la que se 
darán a conocer todo lo realizado y se 
procederá a la constitución oficial de la 
sociedad, proced ¡ondoso a la elección, 
entre todos los asociados, de la Junta 
Directiva de la misma. 
— ¿Tenéis, pues, el problema de la 
extensión ya resuelto? 
—Sí. Tenemos la conformidad de 
propietarios cuyas fincas sobrepasan ya 
el mínimo exigido. Queremos agradecer 
especialmente al apoderado del Sr. 
Marqués, propietario de la finca Bell-
puig, la buena disposición y facilidades 
que nos dio cuando le expusimos nues-
tra idea, accediendo a que se acotara 
su finca. Continuamos después con 
otros propietarios como el farmacéutico 
Sr. Garcías (finca S'Hort d'en Salat, 
S'Hort d'en Mesquida), Damián Vicens 
(Es Molinet), propietario del predio 
Algaida, etc., etc., así con la gran ma-
yoría de fincas hasta llegar al pueblo. 
De todos ellos tenemos ya la conformi-
dad. Además, en otra zona, aunque no 
linde con las fincas anteriores, podemos 
también acotar terrenos e incluirlos en 
el mismo coto. Pensamos hacerlo con 
Sa Badeya, Can Jan, inmediaciones del 
Torrent des Cocons, etc., ya que no 
corta o divide el coto un camino o un 
torrente; únicamente la existencia de 
otro coto limita la extensión, en cuyo 
caso se precisa de otro matriculado con 
las mismas formalidades, es decir, con 
extensión superior a la dicha. Un ejem-
plo puede ser el caso de Son Not y 
Sos Sanxos, cotos privados, que impi-
den pueda añadirse al que proyectamos, 
la parte de Son Pusa. De todas formas, 
creemos que en breve y junto con 
otras fincas podría también acotarse 
Son Pusa con otro matriculado, desde 
luego. 
—A los propietarios de fincas, ¿Qué 
ventajas y qué inconvenientes les repor-
ta el ceder sus terrenos? 
—Este es un punto que queremos 
quede muy claro: 1.—El propietario 
que accede a que sus terrenos queden 
acotados para la sociedad, no tendrán 
ningún gasto suplementario, es decir, 
por ceder la caza de su finca. 2.—El 
propietario continúa, más que nunca, 
como dueño, pudiendo en cualquier 
momento hacerse respetar (es nuestra 
intención, cuando se legalice la socie-
dad, el advertir seriamente a los caza-
dores del respeto que se debe al pro-
pietario). 3.—Cualquier desperfecto que 
se cause a la finca, a sus instalaciones, 
animales domésticos, etc., será repuesto 
o compensado por la sociedad, respon-
sable ante el propietario, de las accio-
nes de sus miembros. 4.—Cuando un 
cazador no se porte o no obre como es 
debido, el propietario de la finca debe 
ponerlo en conocimiento de la junta 
directiva que, puede estar seguro, sabrá 
castigar en la medida adecuada a su 
asociado. 
—Por lo que parece, entonces, el 
propietario, sale ganando ya que, cuan-
do se perjudique, por cualquier causa 
imputable al cazador, su finca, podrá 
siempre responsabilizar a alguien, en 
este caso, la sociedad, ¿Es así? 
—Así es, pueden estar tranquilos de 
que serán respetados, cosa que hasta 
ahora y desgraciadamente no ocurría. 
(Termina en la página siguiente) 
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L'EDIFICI N O U 
L'edifici, situat a Na Caragol, podria 
ésser descrit dient que està format per 
dos cossos de forma rectangular i de 
func iona l i t a t específica. Al primer, 
ent rant , hi hauria els serveis comple-
mentaris , mentre que el segon estaria 
dedicat a les funcions més pròpiament 
educatives. 
L 'entrada, que mira cap a llevant, és 
per un po rxo cober t d 'uns 70 metres 
quadra ts que donen a un vestíbul 
amplíssim, cap a la dreta hi ha la se-
cretaria, la direcció i sala de juntes, el 
servei mèdic, les dependències del por-
ter, els lavabos del professorat, la bi-
blioteca i una de les tutories. Cap a 
l 'esquerra, la gran sala d'usos múltiples 
i polivalents, un gran laboratori de 
ciències naturals i els serveis sanitaris 
dels alumnes. 
El segon cos, situat a un nivell més 
alt que el primer amb el qual es comu-
nica per un passadís de tres metres 
d 'ample , està format per sis aules, dos 
laboratoris (un de física i un de 
química) i dues tutories . 
L'edifici disposa de calefacció cen-
tral, megafonia i intercomunicadors 
entre les distintes au i es. 
L 'arquitecte i director de les obres 
ha estat don Antoni Llabrés i l 'empresa 
const ructora "Ferrer Pons Hermanos" . 
Extensió de les dependències: 
4 
2 aules de 71 ,8 m. 2 
2 laboratoris de 48 m. 2 
2 tutories de 12,5 m.~ 
1 biblioteca 
2 serveis sanitaris de 18 
1 laboratori de C. N. 
1 sala d'usos múltiples 
1 secretaria 
1 direcció 
2 sanitaris professors 
1 servei mèdic 
1 tutor ia i cap d'estudis 
Dependències porteria 
Calefacció, magatzem 
1 Vestíbul d 'entrada 
Corredors 
2 Vestuaris exteriors de 12 
284,80 m. 2 
143,60 m. 2 
96,00 m. 2 
25,00 m. 2 
104,40 m. 2 
36,00 m. 2 
70,30 m. 2 
141,10 m. 2 
21,00 m. 2 
24,20 m. 2 
11,60 m. 2 . 
17,60 m. 2 
16,20 m . 2 
60 ,00 m. 2 
24,10 m. 2 
54,15 m. 2 
206,00 m. 2 
8 25,60 m. 2 
Total 1.361.65 m. 2 
( V i e n e d e la p á g i n a a n t e r i o r ) 
—Pasando a o t ro p u n t o , imagino que 
también impor t an t e : La cuest ión econó-
mica. ¿Qué gastos se preveen? 
—Bien, para la legalización y consti-
tución creemos serán necesarias unas 
cien mil pesetas. Después, los gastos 
que se produzcan estarán supedi tados a 
lo que se pague al guarda-jurado que se 
con t ra te , ya q u e , los demás no creemos 
sean impor tan tes . 
— ¿Y las cuotas de los socios? 
—Pensamos sobre unas 2 .000 ptas . , 
anuales, cantidad que viene pagando en 
otras sociedades similares. 
— ¿Quién puede ser socio? 
—Solamente los ar tanenses (se han 
ofrecido gentes de Manacor, San Loren-
zo, Palma y otras poblaciones pero 
mientras que con las cuotas que se 
recauden se pueda cubrir gastos no se 
admit i rán de otras poblaciones) . Los so-
cios t endrán derecho a cazar en los 
cotos sociales, en las fechas señaladas. 
Hay que hacer constar q u e , como sa-
ben todos , en un co to se abre la veda 
con anterioridad al te r reno libre, lo que 
reporta otra ventaja a los que se inscri-
ban. 
—Y un aficionado local que no sea 
socio, ¿dónde cazará? 
—Tendrá que hacerlo en las fincas 
libres, más, esperamos que sean muy 
pocos los que no formen parte de la 
sociedad. Para la vigilancia del co to , 
para hacer respetar la veda, etc. , se va 
a nombrar un guarda jurado (o dos si 
viene el caso). Este jurado denunciará 
los casos sancionables y la Junta podrá 
t omar las medidas que crea opor tunas 
cont ra los infractores hasta expulsarlos 
de la sociedad si fuera grave o reinci-
den te . El respetar la veda y cumplir las 
reglas que en su día se fijen en benefi-
cio t a n t o de cazadores como propieta-
rios, será exigido y vigilado constante-
men te . 
— ¿Para cuando pensáis estará consti-
tuida la sociedad? 
—Con toda seguridad, para la tempo-
rada próxima. 
—Y siguiendo con la parte económi-
ca. ¿Qué dest ino se dará al saldo que 
acaso resulte después de haberse pagado 
al guarda-jurado y demás gastos? 
—Bueno, si sobrará algún dinero 
podr ía dedicarse, pensamos, a la suelta 
de más caza. A propósi to , y ésto con-
viene que también se sepa, ICONA, 
cede gra tu i tamente perdices a las socie-
dades de cazadores para la repoblación 
de cotos sociales. 
Esta amena conversación se va alar-
gando, nos cuentan algunos casos de 
cazadores que se han enfrentado a pro-
pietarios cuando éstos les han llamado 
la atención sobre su compor tamien to ; 
de los perjuicios que han ocasionado a 
las fincas..., reconocen las barbaridades 
que se han comet ido al salir de caza en 
t i empo de veda. 
—Por todo ello —insisten— creemos 
es muy necesaria la formación de esta 
sociedad ya que sólo ventajas puede re-
por tarnos a todos . Queremos también 
hacer llegar a todos los aficionados 
nuest ro deseo de que , al llegar el mo-
men to , se inscriban como socios. Y a 
los propietar ios , que estén tranquilos, 
que sus fincas, sus animales, serán res-
petados , que cualquier queja que ten-
gan la expongan a la directiva. En una 
palabra, que esta sociedad, hoy en pro-
yecto , será un enorme beneficio para 
todos . 
Asi lo creemos nosotros también y 
les deseamos a Juan y a Bartolomé, 
q u e su enorme trabajo sea reconocido 
por t odos y se llegue pronto a esta rea-
lidad que se han propues to , realidad no 
muy lejana y que , no cabe duda, ten-
drá la buena acogida que se merece. 
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URBANISME, HORA ZERO? 
La història del creixement urbanís-
tic, aquí i a qualsevol indret de Mallor-
ca, és un rosari d'ilegalitats, aprofita-
ments i negocis rodons per part de 
l'urbanitzador que sempre han anat a 
caure damunt unes mateixes esquenes: 
la del comprador i la del municipi, 
Terrenys comprats a baix preu i venuts 
a cinc o deu vegades més cars. Serveis 
a facilitar per l'urbanitzador i que arri-
ben a ésser pagats per to t el vei'natge. 
Clavegueres més estretes que la mida 
necessària i que després caldrà canviar 
participant en les despeses, en un 
5 0 % , altra volta l'Ajuntament. Són 
dades que tothom coneix, que tothom 
rebutja, que tothom està d'acord en 
que caldria extirpar d'una vegada; però 
ningú diu res més enllà de les tertúlies 
de cafè, els consistoris s'han anat suc-
ceint un a l'altre sense posar fi a 
l'especulació. Això si alguns deis pro-
motors no eren, precisament, membres 
del consistori, en situació inmillorable 
per aturar qualsevol impediment pel seu 
negoci. El lector mateix pot anomenar 
una catefa de noms que se li hauran 
ocorregut en llegir aquestes línies. 
Tots ho sabem tot . El problema està 
en començar per primera vegada, en su-
perar el dilema que planteja l'afectat: 
"d'acord, però perquè la justícia ha de 
començar justament amb mi? " . 
Aquest problema avui és vigent. Es 
parla d'una urbanització en marxa que 
té dificultats legals. S'aturaren les 
obres. Els compradors es demanen què 
passarà. El poble xerra i diu que hi ha 
interessos inconfesables. L'assumpte està 
en espera d'un informe tècnic, jurídic i 
urbanístic, com podeu haver llegit a la 
informació consistorial. En la nostra 
opinió estam en un moment molt 
important de la història urbanística de 
la vila, la resolució del qual pot signifi-
car un canvi radical en l'actuació futura 
en aquest camp 
Per les informacions que hem obtin-
gut la història d'aquesta urbanització 
hauria començat amb l'interès manifes-
tat per l'Ajuntament per donar un 
accés al nou edifici del Col.legi de 
BUP, concretament amb la prolongació 
del carrer Pep Not. Aquest interès va 
prendre forma de requeriment escrit i 
dirigit als propietaris de la finca, però 
en plural: no un carrer, sinó carrers. 
Les màquines comencen a fer feina i es 
perllonguen Pep Not, Ramon Llul l , 
Margalida Esplugues i, transversalment, 
Jaume II I i Na Caragol. Aquí es va 
produir la detenció de les obres. No 
únicament s'havia fet una cosa no pre-
vista, sinó que allò prenia tots els trets 
d'una parcelado. 
La situació ja era molt distinta. 
Semblava la repetició d'una tàctica vella 
i coneguda, la dels fets consumats re-
forçada, aquesta vegada, per un requeri-
ment molt concret basat en un acord 
de la comissió permanent. En puritat 
l'assumpte segueix així. 
Hi ha, però, detalls nous, descone-
guts en la història urbanística de la vila 
que permeten mantenir l'esperança 
d'arribar, d'una vegada, a la submissió 
al que ordena la llei. Hi ha l'oposició 
del consistori a permetre una infracció 
d'aquestes dimensions. Hi ha la volun-
tat dels urbanitzadors a recolzar la 
urbanització en una base legal. A ixò és 
molt important i fa creure que si arriba 
a fer-se així com ara promet, serà un 
precedent que no podrà passar-se per 
alt en el futur. 
Però no és tot. No hem de ser 
massa ingenus i oblidar que per a la 
perfecta salut mental dels contribuents 
caldria deixar ben clar una sèrie d'inte-
rrogants. Per exemple, el requeriment 
de l'Ajuntament on es parlava de ca-
rrers, en plural, era o no era un acord 
de la comissió permanent? Si no ho 
era, com hem sentit a dir, a qui po-
drien demanar-se responsabilitats? Si 
l'informe que la corporació ha solicitat, 
i ens referim a l'urbanístic, és negatiu, 
què farà la Corporació? Quin pes té el 
fet que els urbanitzadors posin a dispo-
sició de l'Ajuntament un tros de terreny 
al costat dels que s'han ullat per a 
fer-hi una residència per a vells? 
L'important, de totes maneres, és el 
que hem dit abans, pel que significa de 
canvi i de pauta per a properes parcela-
cions. 
I s'ha d'afegir una altra informació. 
La clau per a encobeir legalment aques-
ta urbanització sembla ser la delimita-
ció del centre urbà ("Delimitación del 
casco urbano"), primer dels documents 
que algun dia hauran de constituir el 
pla general d'ordenació. Aquesta delimi-
tació sembla estar a punt d'esser apro-
vada inicialment per l'Ajuntament que 
obrirà un termini per a la informació 
pública. Es un document que tothom 
hauria d'examinar acuradament, durant 
el període, que durarà un mes i en el 
qual podran presentar-se les al·legacions 
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que cada vei consideri oportunes per a 
defensar els seus interessos si els creu 
lesionats. Es un document que regularà 
l'urbanisme de la vila durant els anys 
vinents. 
El que avui importa és que l'urbanis-
me a Artà deixi de regir-se per la llei 
de la selva. Haurà arribat l'hora zero? 
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RESULTADOS: 
1 . a REGIONAL PREFERENTE 
Resultados: 1 . a Regional Preferente 
Cultural 5 - Arta 2 (Riera, Llaneras) 
Arta 2 - Múrense 0 (Riera 2) 
San Juan 1 - Arta 0 
Arta 3 - Collerense 0 (Riera 2, Ma-
daula) 
Felanitx 3 - Arta 1 (Hernández) 
Campos 0 - Arta 2 (Riera 2) 
Arta 1 - Andratx 2 (Riera) 
Arenas 1 - Arta 1 (Genovart) 
Llosetense 4 • Arta 3 (Riera 2, Mas-
caró). 
AFICIONADOS 
Arta 3 - Binissalem 2 (Sancho, Palou, 
Mesquida) 
Ca'n Tía Taleca 1 - Arta 3 (Sancho, 
Rosselló, Mestre) 
Felanitx 7 - Arta 0 
Arta 3 - Cide 1 (Jaume, Pablo 2) 
Serverense 1 - Arta 4 (Pablo 3, Pa 
lou) 
Arta 2 - Escolar 2 (Artigues 2) 
Arta 3 - Sóller 1 (Esteva, Artigues, 
Mesquida) 
Duransa 1 - Arta 1 (Artigues) 
JUVENILES 
Arta 2 - Algaida 2 (Genovart, A. 
Esteva) 
Mariense 3 - Arta 2 (Genovart, A 
Esteva) 
Arta 3 - Santanyí' 1 (Genovart 2, A. 
Riera) 
San Juan 3 - Arta 1 (Genovart) 
Arta 4 - Porreras 1 (Genovart 2, 
Ríos, A. Rayo) 
Vázquez Mella 0 - Arta 0 
Arta 7 - Montuir i 0 (Genovart 3, 
Esteva, Ríos, Riera, A. Rayo). 
Margaritense 3 - Arta 0. 
PREJUVENILES 
Arta 3 - Cardessar 1 
Arta 1 - Ateo. Múrense 6 
Montuir i 1 - Arta 0 
Arta 3 - Serverense 4 
Llosetense 2 - Arta 1 
Arta 2 - Villafranca 8 
Porreras 12 - Arta 1 
Arta 4 - L'Estel 9. 
INFANTILES 
Olímpico 4 - Avance 1 
Avance 7 - Santanyí 0 
Petra 2 - Avance 2 
Avance 1 - Escolar 0 
Montuir i 1 - Avance 2 
Avance 3 - Porreras 1 
Villafranca 2 - Avance 2 
PRE-INFANTILES 
Avance 0 - Escolar 3 
Porreras 4 - Avance 2 
Avance 0 - Olímpico 7 
Villafranca 1 - Avance 1 
Avance 0 - Montuir i 0 
Alcudia 2 - Avance 0 
Avance 0 - Serverense 3 
Bto. R. Llull 4 - Avance 1 
Después del inicio de la segunda 
vuelta y tras el cambio de "Mister" 
entre el Sr. Sastre y Rafael Piris, el 
equipo de preferente viene atravesando 
altibajos, sin líneas definidas de juegos 
y con grandes fallos de planteamiento 
de partidos, por lo que podernos decir 
que sin lugar a dudas la clasificación 
que se ostenta y con la plantilla que se 
poseía hasta estos momentos es más 
bien triste ya que los dos negativos 
pueden muy bien acrecentarse si en 
esta semana no se toman medidas ur-
gentes por parte de la dirección técnica 
del Arta, faltan varios jugadores o sim-
plemente hay que fortalecer a los de 
casa, pero con una idea clara de lo que 
se quiere y no seguir parcheando este 
"g lobo" de equipo que tenemos. Mu-
chas individualidades y algún esporádico 
partido bueno, falta " lucha" y no tene-
mos "media" , la parte que mejor fun-
ciona sin lugar a dudas es la defensiva 
y en los últimos partidos debido a los 
cambios efectuados por diversas circuns-
tancias hacen que también se note un 
claro desfallecimiento. 
Creemos acertada la labor de la di-
rectiva de declarar en rebeldía a los 
jugadores Saez y Madaula, por no pre-
sentarse a jugar el partido en Lloseta. 
Llamamos también la atención sobre 
el pensar bien en los refuerzos, pensan-
do en la categoría humana de los que 
vengan, a no ser que suceda que este 
hecho se repita frecuentemente, a pesar 
de que estos jugadores rebeldes han 
dado buenos resultados al equipo. 
En cuanto a los aficionados el papel 
que se desarrolla es bueno ya que en 
estos momentos se marcha en tercer 
lugar de la tabla clasificatoria y con 
muchísimas probabilidades de quedar 
en este privilegiado lugar. Creo que la 
buena marcha del equipo reside precisa-
mente en la categoría humana de los 
que integran la plantilla, así como la 
moral que han tenido a lo largo del 
torneo, intentando jugar al fútbol sobre 
todo y queriendo aprender a jugar y a 
ayudarse mutuamente. 
Los juveniles tras unos primeros par-
tidos de t i tubeo, con falta de entusias-
mo han sabido superarse y ahora lu-
chan para ostentar un buen lugar al 
final del campeonato, hay que decir 
que en esta categoría actualmente se 
encuentran por lo menos unos 5 ó 6 
jugadores con un excelente provenir 
futbolíst ico, si se sabe tener paciencia 
y creo que el mejor para poder otor-
gársela es " G i l i " siga al frente de los 
mismos varios años, para poder estruc-
turar mejor y llegar a conseguir el 
ascenso de categoría en breve plazo. 
Los prejuveniles carecen sin lugar a 
dudas de moral, pues cada domingo se 
ven vapuleados de lo lindo, sin duda 
debido a io menguado de la plantilla y 
varios de ellos sin haber jugado ante-
riormente. Hay que lamentar en esta 
categoría que varios equipos que han 
desfilado por "Ses Pesqueres" tienen 
más de dos jugadores de categorías su-
periores, y el nuestro es íntegro de la 
edad que le corresponde. 
En infantiles del Avance, estamos 
ante un verdadero resurgimiento de fút-
bol y de resultados, pues se codean 
con los gallitos de su .grupo y veo posi-
bilidades de obtener alguna de las pri-
meras plazas siempre que lleven esta 
ilusión y entusiasmo. Juegan a fútbol y 
saben con exactitud lo que su entrena-
dor quiere, y hacen lo posible para dis-
frutar y hacer disfrutar a los numerosí-
simos aficionados que cada vez más 
asisten a sus partidos. 
En Preinfantiles o Alevines, los resul-
tados no acompañan a los mismos, 
pero se nota un cierto avance sobre la 
pasada temporada, y en estos momen-
tos ha habido un cambio de entrena-
dor, pues Mascaró se incorpora a filas 
y le svple Rafael Mesquida. A estos 
muchachos sólo les falta el poseer más 
"fuerza", ya que alguno de ellos 
poseen una cierta estimable técnica. 
En resumen podríamos efectuar un 
balance diciendo que los varios equipos, 
están muy desproporcionados y cada 
cual tirando a lo mejor posible, pero 
sin una línea común, sin un contacto y 
una idea clara, por lo que cuando se 
pasa de una categoría a la otra se tiene 
que empezar de nuevo. Ya es hora de 
que se estructure y planifique el juego 
en las diferentes categorías, intentando 
seguir unas líneas maestras que podría-
mos decir sea el fútbol propio de Arta. 
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